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Обеспечение населения доступным безопасным продоволь-
ствием приобретает все большую актуальность в связи с ростом
населения планеты, обострением социально-экономических
отношений между государствами, увеличением количества эко-
логических проблем и замещением натуральных органических
продуктов питания снеками, продуктами, содержащими искус-
ственные компоненты и ГМО, функциональными продуктами
питания. В статье рассмотрены вопросы планирования меро-
приятий региональных властей по обеспечению населения
основными видами продовольствия, расчет потребности кото-
рого составлен в соответствии с рациональными нормами
потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания. На основе линейного програм-
мирования составлена модель прогнозного обеспечения насе-
ления основными видами продуктов питания на период 2018-
2020 годов. Данные по составленной модели могут быть про-
лонгированы и откорректированы при получении статистических
показателей 2016, 2017 годов и уточнении планового количе-
ства численности населения в рассматриваемом периоде. В
результате исследования получены прогнозные значения
необходимого объема продовольствия для населения
Иркутской области. Предложены базовые компоненты механиз-
ма взаимодействия всех заинтересованных субъектов продо-
вольственного рынка и комплекс условий для осуществления
перспективных направлений механизма формирования и реали-
зации продовольственной политики в соответствии с заявлен-
ными целями. Социальная эффективность при достижении
предложенных в работе результативных показателей будет
определяться увеличением продолжительности жизни населе-
ния, снижением заболеваемости, повышением качества жизни у
страдающих от заболеваний, связанных с нерациональным
питанием, и отношением полученных благоприятных социаль-
ных результатов к затратам для их достижения. При этом эконо-
мическая эффективность выразится оценкой влияния достигну-
тых в рамках реализации программных мероприятий результа-
тов на формирование валового продукта, повышение произво-
дительности труда и обеспечение динамики экономического
роста.
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Providing the population with affordable safe food is beco-
ming increasingly important due to the growing population
of the planet, the aggravation of socio-economic relations
between states, the increase in the number of environmen-
tal problems and the replacement of natural organic food
with snacks, products containing artificial components and
GMOs, and functional foods. The article discusses the plan-
ning of measures taken by the regional authorities to provi-
de the population with basic types of food, the calculation
of the needs of which is compiled in accordance with ratio-
nal norms for the consumption of food products that meet
modern requirements for healthy nutrition. On the basis of
linear programming, a model of predictive provision of the
population with basic types of food products for the period
2018-2020 was compiled. The data on the compiled model
can be prolonged and corrected when the statistical indica-
tors of 2016, 2017 are obtained and the planned number of
population in the period under review is specified. As a
result of the study, the forecasted values of the required
volume of food for the population of the Irkutsk region were
obtained. The basic components of the mechanism of inte-
raction of all interested subjects of the food market and a
set of conditions for the implementation of promising direc-
tions of the mechanism for the formation and implementa-
tion of food policy in accordance with the stated goals are
proposed. Social effectiveness in achieving the performan-
ce indicators proposed in the work will be determined by
increasing the life expectancy of the population, reducing
morbidity, improving the quality of life of those suffering
from diseases associated with unsustainable nutrition, and
the ratio of the resulting favorable social results to the costs
to achieve them, while economic efficiency will be expres-
sed by an estimate The impact of the results achieved in the
implementation of program activities on the formation of the
gross product, and Vyshen productivity and ensuring the
dynamics of economic growth.
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Создание эффективной нормативно-правовой систе-мы является одним из основополагающих принци-
пов продовольственной безопасности. В связи с этим
актуальным становится принятие программных мероприя-
тий по обеспечению населения доступным безопасным
продовольствием, которые послужат законодательному
закреплению принципов, мер и механизмов решения про-
блем данной сферы и усилит воздействие государства в
решении продовольственной безопасности в целом.
Рассмотрим направления разработки таких мероприятий
на уровне региона.
В ходе реформирования российского общества усили-
лась роль стратегического планирования социально-эко-
номического развития городов и субъектов Российской
Федерации, повысилась ответственность местных и
региональных властей за достигаемые результаты. В этой
связи стала актуальной разработка инструментов, позво-
ляющих оценивать эффективность стратегических реше-
ний по социально-экономическому развитию территорий.
Комплексная система оценки таких решений должна
решать три основные задачи:
• предварительный анализ ситуации в территории: круг
проблем, описываемый набором формализованных пока-
зателей, анализ этих показателей в динамике, в том числе
в сравнении с показателями других территорий России
или нормативными значениями;
• оценка ожидаемого эффекта от мероприятий, предла-
гаемых в стратегии;
• мониторинг и оценка выполнения обозначенных страте-
гических целей: периодические информационные срезы по
ситуации в территории для оценки выполнения мер, зало-
женных в стратегию, а также ее эффективности [1, с. 4, 76].
Региональная социально-экономическая политика
должна включать действенные механизмы защиты продо-
вольственного рынка в регионе и быть направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих рост благосостояния
населения на основе развития и эффективного использо-
вания социально-экономического потенциала самого
субъекта. Таким образом, вопрос политики обеспечения
населения доступным продовольствием тесно связан:
• с самообеспечением региона продовольствием, кото-
рое может производиться на данной территории;
• с повышением доходов и ростом благосостояния насе-
ления;
• с мониторингом и контролем цен на внутреннем рынке.
При определении и законодательном закреплении меха-
низмов повышения доступности и качества продоволь-
ствия для населения региона при решении обозначенных
вопросов необходимо учитывать:
• поддержку местных производителей сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия;
• социально-экономическое положение потребителей, в
том числе адресную поддержку наиболее нуждающихся
слоев населения;
• развитие инфраструктуры и совершенствование меж-
отраслевых отношений на продовольственном рынке
внутри региона;
• обеспечение и контроль качества и безопасности про-
довольствия, в том числе организация и совершенствова-
ние работы профильных лабораторий проверки качества
и безопасности продовольствия.
По результатам исследований можно судить о том, что
поддержка местных производителей сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия должна базироваться на
двух направлениях:
• определение рентабельных базовых сельскохозяй-
ственных организаций в регионе с высокой эффектив-
ностью производства и их поддержка в инновационной
деятельности, внедрении новых производственных техно-
логий, приобретении современных основных и оборотных
средств, выходе на международный рынок;
• поддержка крестьянско-фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств, кооперативов в производстве сельскохо-
зяйственной продукции для собственного потребления
населением и реализации продовольствия на территори-
альном уровне.
При построении целостной системы обеспечения насе-
ления доступным продовольствием необходимо прини-
мать во внимание, что регион обеспечивается продоволь-
ствием не только за счет собственного производства, но
и за счет межрегионального обмена и импорта сельскохо-
зяйственной продукции, сырья, продовольствия. В дан-
ном вопросе необходима достоверная оценка имеющихся
ресурсов и возможностей увеличения производства опре-
деленного набора продуктов внутри региона и разработка
действенной системы контроля качества ввозимого про-
довольствия.
Для оценки потребности в объемах продовольствия обра-
тимся к методам линейного программирования, являющегося
одной из основных частей современной математики (матема-
тическое программирование). В общей постановке задачи
этого раздела выглядят следующим образом.
Имеются заданные переменные x = (x1,x2,...,xn) и функция
этих переменных f (x) = (x1,x2,...,xn), которая носит название
целевой функции. Ставится задача: найти экстремум (макси-
мум или минимум) целевой функции  f (x) при условии, что
переменные x принадлежат некоторой области G:
f (x)⇒extr{ x ∈G.x (1)
Линейное программирование характеризуется тем, что:
а) функция является линейной функцией переменных;
б) область G определяется системой линейных равенств
или неравенств.
В этом случае рассматривается задача о диете, то есть
составление наиболее экономного набора продуктов пита-
ния, удовлетворяющего определенные медицинские требова-
ния. Набор продуктов должен указать количество  i-го про-
дукта, потребляемого за определенный срок (сутки, месяц,
год). За этот срок человек должен получить все питательные
вещества с соответствующей энергетической ценностью,
рекомендованной Министерством здравоохранения и соци-
ального развития России [2].
Для составления модели прогнозного обеспечения насе-
ления основными видами продовольствия в соответствии с
рациональными нормами его потребления (далее также –
модель) введем ряд ограничений функции 1.
1. Потребление энергии и питательных веществ, содержа-
щихся в продуктах питания, не менее рекомендованного
объема (в год на 1 человека):
∑Vqs xs≤/≥Vq ,∈Q1, (2)
s∈S
где Vqs и Vqh – содержание питательных энергии и веществ
в единице s-продукта;
Vq – рекомендованный объем потребления энергии и пита-
тельных веществ [15];
q – вид продукта;
Q – множество продуктов.
2. Неотрицательность переменных: xs, xh, xj ≥ 0 (3).
Таким образом, для модели принимаем следующие огра-
ничения: 
1. Энергетическая ценность (max).
2. Макронутриенты:
2.1. Белки (max);
2.2. Жиры (max);
2.3. Углеводы (max).
3. Энергетическая ценность (min).
4. Макронутриенты:
4.1. Белки (min);
4.2. Жиры (min);
4.3. Углеводы (min).
5. Микронутриенты:
5.1. Витамины;
5.2. Минеральные вещества.
6-26. Вспомогательные переменные.
Вводимые переменные (табл.1):
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Экстремум функции стремится к минимуму (по стоимости
продуктов). Коэффициентами целевой функции принимаются
табличные значения стоимости продуктов питания. 
Решение задачи получено с помощью надстройки «Поиск
решения» Microsoft Excel. По расчетным данным модели для
переменных выведены значения, при сопоставлении со стои-
мостным выражением которых представляется возможным
получение информации о необходимом объеме финансовых
ресурсов для обеспечения населения продовольствием в
соответствии с рациональными нормами его потребления,
отвечающим современным требованиям здорового питания
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 19.08.2016
№ 614).
Расчет потребности финансирования для обеспечения
населения основными видами продовольствия в соответ-
ствии с рациональными нормами его потребления представ-
лен в таблице 2. При составлении расчета использованы сле-
дующие значения вводных данных:
• значения переменных (натуральный объем продуктов
питания в пределах рациональных норм потребления), полу-
ченные с помощью математической подели и надстройки
«Поиск решения» по оптимальному варианту* (значение по
переменной «Яйца» взято из расчета среднего веса 1 яйца 50
г и веса скорлупы 5 г (10% от веса яйца);
• физическая потребность в продовольствии, рассчитанная
как произведение значений переменных и фактической чис-
ленности населения Иркутской области в 2015 году (2 414,9
млн чел.)**;
• стоимость продуктов питания представлена в средних
ценах 2015 года***;
• расчетная стоимость на 2017 год представлена с учетом
прогноза инфляции 2016-2017 годов (16,9%) и снижения
согласно прогнозным численности населения в субъекте до 2
410 млн чел.****;
• расчетная стоимость на 2018 год представлена с учетом
прогноза инфляции 2016-2020 годов (31,9%) и снижения
согласно прогнозным показателям численности населения в
субъекте до 2 380 млн чел.*****.
Значение целевой функции в 2015 году достигло 84857,92
руб. Таким образом, для обеспечения продуктами питания
одного жителя Иркутской области в соответствии с рацио-
нальными нормами потребления, с учетом энергетической
ценности и содержания питательных веществ, в 2015 году в
месяц необходимо было 7071,50 руб., в год – порядка 85 тыс.
руб. 
Стоимость фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг в Иркутской области в 2015 году не превышала 12
тыс. руб. При данных показателях для обеспечения продукта-
ми питания в соответствии с рекомендуемыми рациональны-
ми нормами жители субъекта должны были тратить на покуп-
ку продовольствия 59% от общего норматива личных расхо-
дов по обеспечению жизнедеятельности. Покрытие расходов
на продукты питания за счет собственных средств части
жителей области не представляется возможным. В связи с
этим требуются разработка и материализация действенных
механизмов поддержки населения и обеспечения его доступ-
ным безопасным продовольствием, а также необходимо уве-
Таблица 1. Обозначения переменных модели
Table 1. Legend of model variables
Переменная Обозначение переменной Переменная Обозначение переменной
А 1 2 3
Хлеб и хлебобулочные изделия Х1 Яйца Х7
Картофель Х2 Рыба и рыбопродукты Х8
Овощи и бахчевые Х3 Сахар Х9
Фрукты и ягоды Х4 Масло растительное Х10
Мясо и мясопродукты Х5 Соль Х11
Молоко и молочные продукты Х6 - -
Таблица 2. Расчет потребности финансирования для обеспечения населения основными видами продовольствия в соответствии с рациональны-
ми нормами его потребления  (на материалах Иркутской области)
Table 2. Calculation of the need for financing to provide the population with basic types of food in accordance with rational norms of its consumption (on
materials of the Irkutsk region)
Переменная
Значение пере-
менной, кг/год
на человека*
Потребность в
продовольствии 
2015 г.**, т
Стоимость 2015
год***, руб./т
Общая стоимость, тыс.руб.
2015 год 2017 год 2020 год
А 1 2 3 4=2*3/1000 5**** 6*****
Хлеб и хлебобулочные изделия 105 253564,50 54320 13773624 16068695 17904855
Картофель 100 241490,00 27460 6631315 7736278 8620298
Овощи  и бахчевые 122 293986,81 135570 39855792 46496884 51810054
Фрукты  и ягоды 100 241490,00 134570 32497309 37912272 42244484
Мясо и мясопродукты 70 169043,00 291360 49252368 57459193 64025020
Молоко  и молочные продукты 328 791167,26 61550 48696345 56810520 63302224
Яйца 14 34533,07 63630 2197339 2563478 2856405
Рыба и рыбопродукты 18 43468,20 134810 5859948 6836380 7617568
Сахар 24 57957,60 58760 3405589 3973055 4427054
Масло растительное 10 24149,00 109500 2644316 3084933 3437446
Соль 3 6037,25 14720 88868 103676 115523
Стоимость продовольствия для обеспечения 
населения продуктами питания, тыс. руб.
204902814 239045363 266360930
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личение объема доступного безопасного продовольствия по
основным его видам для обеспечения оптимального питания
населения Иркутской области.
Прогноз потребности в продовольствии для населения в
соответствии с рациональными нормами его потребления по
расчетным данным модели представлен в таблице 3.
Значения таблицы 3 получены путем произведения получен-
ных значений переменных модели и прогнозируемой численности
населения полиномиального тренда до 2020 года. В связи с недо-
стающими объемами производства продовольствия в регионе
необходимо проведение адресной поддержки наиболее нуждаю-
щихся слоев населения со стороны региональных властей, в том
числе посредством поддержания платежеспособного спроса
населения, достаточного для рационального питания.
Ценовая политика должна базироваться на достоверном
мониторинге спроса, предложения и ценообразования на внут-
реннем рынке продовольствия, в том числе посредством приме-
нения соответствующих программных продуктов для электрон-
но-вычислительных машин, а также на развитии инфраструктуры
и совершенствовании межотраслевых отношений на продоволь-
ственном рынке внутри региона [3, с. 97].
Литературный, экспертный и нормативно-правовой анализ
порядка формирования социально-экономических программ
региональных властей позволил нам определить следующие
направления их работы по обеспечению населения доступным
безопасным продовольствием:
• регулирование межотраслевых и отраслевых экономических
связей в агропромышленном комплексе и во всех заинтересо-
ванных ведомствах;
• государственное регулирование рынка продовольствия путем
проведения централизованных закупок, товарных и закупочных
интервенций, субсидирования производителей продовольствия и
перерабатывающих предприятий, контроля работы сетей обще-
ственного питания и работы реализующих продовольствие лиц,
контроля антимонопольного законодательства и мониторинга
ценообразования;
• развитие инфраструктуры рынка продовольствия: информа-
ционная, кредитная политика, действенный контроль безопасно-
сти продукции и качества обслуживания, развитие сбытовой
рыночной сети, торгово-заготовительной системы, маркетинго-
вых служб и формирование оптовых продовольственных рынков;
• обеспечение гарантированного питания социально уязвимых
слоев населения с поэтапным достижением целей обеспечения
доступным питанием согласно рациональным нормам потребле-
ния продуктов населением в целом и потребления экологически
безопасной продукции в широком ассортименте;
• контроль объемов и качества импортируемых и экспортируе-
мых продуктов питания, а также формирование и контроль пере-
ходящих запасов продовольствия в регионе.
Реализация продовольственной политики должна быть
направлена на обеспечение населения доступным безопасным
продовольствием. Данная работа требует комплексного подхода
и может вестись по ключевым блокам: 
• производство продовольствия; 
• формирование и распределение производственных ресурсов; 
• потребление продовольствия.
Учитывая предлагаемые нами перспективные направления
работы в данном направлении, механизм взаимодействия всех
заинтересованных субъектов продовольственного рынка может
базироваться на следующих компонентах:
• развитие инфраструктуры рынка продовольствия его продав-
цами должно строиться совместно с политикой региональных
органов власти, что и подразумевает развитие сбытовой рыноч-
ной сети, торгово-закупочной системы, создание информацион-
но-консультационных центров, маркетинговых служб, повышение
физической доступности продовольствия и др.;
• организация централизованных закупок продовольствия
региональными органами власти подразумевает формирование
фонда продовольственной поддержки и его распределение
через сети общественного питания бюджетных учреждений и
формирование региональных резервов продовольствия;
• создание органами власти условий для оптовой реализации
продовольствия объединяет направления работы по проведению
сезонных ярмарок, ярмарок «выходного дня», реализацию продо-
вольствия через сети потребительских кооперативов и др.;
• создание условий органами власти для самообеспечения насе-
ления сельскохозяйственными продуктами может быть реализова-
но посредством предоставления земельных участков на правах
социальной аренды, общего пользования (коллективные обраба-
тываемые земли), решения вопроса коммуникации в пригородных
зонах, централизованного обеспечения удобрениями и др.;
• под внедрением органами власти действенных механизмов
обеспечения и контроля качества и безопасности продоволь-
ствия подразумевается организация работы специализирован-
ных лабораторий, разработка и внедрение региональных стан-
дартов (кодексов) качества и безопасности продовольствия,
межведомственного взаимодействия и др. 
В данном механизме формирования и реализации продоволь-
ственной политики следует учитывать само население (потреби-
телей) как субъекта рынка продовольствия. В данном направле-
нии работа должна вестись по повышению информированности
и потребительской грамотности населения.
На первом этапе формирования механизма продовольствен-
ной политики подразумевается расчет базовых значений показа-
телей реализации предлагаемых мероприятий в натуральном и
стоимостном выражении, решение кадровых вопросов, органи-
зация межведомственных взаимодействий и координации дей-
ствий всех субъектов рынка продовольствия, решение вопросов
передачи части полномочий от федеральных органов власти
региональным с финансовыми ресурсами для возможности реа-
лизации региональной социально-экономической политики в
части продовольственного блока, разработка и принятие соот-
ветствующих региональных программ. Поэтому на данном этапе
нашей работы оценить финансовые ресурсы, необходимые для
реализации комплекса предлагаемых мероприятий, не представ-
ляется возможным. 
Для достижения ожидаемых результатов реализации пред-
ставленных мероприятий необходимо соблюдение комплекса
условий. По нашим исследованиям его можно представить в виде
блок-схемы (рис. 1). 
Показателями оценки реализации механизма продовольствен-
ной поддержки населения могут стать:
• степень достижения запланированных результатов реализа-
ции мероприятий;
• процент отклонения достигнутых значений показателей
результативности от их плановых значений;
• динамика расходов на реализацию мероприятий;
• динамика показателей эффективности и результативности
реализации мероприятий [4, с. 482]. 
По результатам оценки действующего законодательства
Российской Федерации рассматриваемые мероприятия должны
явиться выражением политики, проводимой региональными вла-
стями, на долгосрочную перспективу (5-10 лет) и носить статус
Таблица 3. Прогноз потребности в продовольствии для населения в
соответствии с рациональными нормами его потребления 
(рассчитано автором на материалах Иркутской области), тыс.т.
Table 3. Forecast of the demand for food for the population in accordance
with the rational norms of its consumption (calculated by the author on the
materials of the Irkutsk region), thousand tons
Виды продовольствия Прогноз, год
2018 2019 2020
А 1 2 3
Хлеб и хлебобулочные изделия 252,84 250,95 249,90
Картофель 240,80 239,00 238,00
Овощи и бахчевые 293,15 290,96 289,74
Фрукты и ягоды 240,80 239,00 238,00
Мясо и мясопродукты 168,56 167,30 166,60
Молоко и молочные продукты 788,91 783,01 779,73
Яйца 34,43 34,18 34,03
Рыба и рыбопродукты 43,34 43,02 42,84
Сахар 57,79 57,36 57,12
Масло растительное 24,08 23,90 23,80
Соль 6,02 5,98 5,95
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закона субъекта страны (стратегии) с реализацией дальнейшей
процедуры составления и принятия нормативно-правовых актов.
Принятие субъектами России нормативных правовых актов в
данном направлении, разработка, утверждение и реализация
региональных программ обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов возможны в рамках реализации
Федерального закона Российской Федерации «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов». С учетом постоянных преобразо-
ваний в экономике и на политической арене, для повышения
эффективности реализации предложенных мероприятий необхо-
димо определить константные и переменные значения принимае-
мых региональных программ (стратегии). 
Цели и задачи стратегии обеспечения населения доступным
продовольствием должны быть неизменны, при этом количе-
ственные значения могут варьироваться, особенно в период экс-
тремальных ситуаций. Возможность изменять количественные
значения с учетом действующей ситуации в данной сфере повы-
сит гибкость в реализации стратегических мероприя-
тий при четком понимании необходимости достиже-
ния поставленных итоговых целей. Также такая прак-
тика позволит уменьшить влияние искусственного
завышения (занижения) достигнутых результатов,
которые негативно влияют на фактическую оценку
итогов реализации принятых мер.
Доктриной продовольственной безопасности
Российской Федерации определены задачи и основ-
ные направления государственной политики в обла-
сти обеспечения продовольственной безопасности
страны в целом. Стратегические цели и приоритеты
экономического развития территорий предусматри-
вают различные вопросы, в том числе обеспечение
платежеспособного спроса населения на товары и
услуги. При этом в направлениях социально-эконо-
мической политики не определяется точной задачи
обеспечения населения доступным продовольстви-
ем. Для её решения необходимы конкретные дей-
ствия, которые могут начаться с разработки и приня-
тия соответствующих стратегических программ.
В результате проведенного исследования пред-
ставляется возможным сформулировать следующие
основные выводы:
• экономическая доступность продовольствия на
продовольственном рынке Иркутской области, пред-
ставленная оценкой покупательной способности
населения и рациональными нормами питания, в
средних значениях по региону является достаточной.
Однако удовлетворенность в потреблении продуктов
питания в соответствии с рациональными нормами
среди опрошенных нами домохозяйств субъекта
составила только 59%, проблемным является и
вопрос качества продовольствия. В связи с этим
нами были предложены основные пути повышения
доступности и качества продовольствия для населе-
ния региона;
• улучшению условий реализации механизма защи-
ты продовольственного рынка может способство-
вать работа по децентрализации функций федераль-
ных властей в сфере социально-экономической
политики путем передачи с финансовыми ресурсами
отдельных своих полномочий субъектам. При этом
также следует проводить работу по сокращению
количества территориальных органов исполнитель-
ной власти и контрольных служб, укрупнению одних
действующих ведомств за счет сокращения других при
факте дублирования полномочий по схожим направлениям дея-
тельности, а также включению в эту работу правоохранительных
структур;
• для правового закрепления предложенных нами направлений
улучшения продовольственной политики необходимо принятие
программных мероприятий по обеспечению населения доступ-
ным безопасным продовольствием. Методические основы таких
мероприятий разработаны и представлены нами в соответствии с
целями и задачами стратегии развития Сибири и концепцией
социально-экономического развития Иркутской области.
Конечной целью социально-экономической политики обес-
печения населения доступным безопасным продовольствием
является создание условий для обеспечения состояния защи-
щенности интересов населения (личности, общества, государст-
ва), ориентированных на предупреждение возникновения угроз
продовольственной безопасности.
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Рис. 1. Комплекс условий для осуществления перспективных направлений механизма
формирования и реализации продовольственной политики в соответствии с заявленны-
ми целями (на примере Иркутской области).
Figure 1. A set of conditions for the implementation of promising areas of the mechanism for the
formation and implementation of food policy in accordance with the stated objectives (the exam-
ple of the Irkutsk region).
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